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Abstrak
GSM (Global System for Mobile Communication) merupakan teknologi yang dirancang untuk
memenuhi peningkatan kapasitas layanan yang mengarah pada perkembangan sistem analog
yang terbatas menjadi sistem digital seluler. Teknologi ini menawarkan roaming internasional,
kualitas suara yang baik, tingkat security yang baik dan kemampuan untuk membangun sistem
feature yang mendukung.
GSM merupakan standar Eropa yang tersebar dan berkembang pesat di dunia. GSM mempunyai
feature yang unik dan atribut yang membuatnya sebagai standar radio digital terbaik yang dapat
digunakan. Keuntungan dari GSM yaitu sebagai standar komunikasi radio yang tersebar dan
diterima saat ini. Salah satu bentuk layanan teleservices pada sistem GSM adalah SMS (Short
Message Service). Dengan SMS pelanggan dapat mengirimkan pesan singkat maksimal 160
karakter alphanumeric dari dan atau ke MS.
SMS dapat memberikan bermacam-macam aplikasi yang tidak menutup kemungkinan untuk
pengembangan aplikasi baru selain yang telah ada saat ini, seperti polling pendapat di salah satu
stasiun TV swasta melalui SMS.
Polling pendapat dengan menggunakan SMS pada jaringan GSM merupakan salah satu bentuk
layanan yang memungkinkan operator yang menawarkan pada pelanggan jasa untuk
mengirimkan pesan mengenai ucapan selamat hari raya (Idul Fitri, Natal, dll.) yang ditampilkan
di salah satu stasiun TV swasta melalui operatornya.
Kata Kunci :
Abstract
GSM (Global System for Mobile Communication) that is a technology staked for meet a demand
increase capacity service head for development analog system limited become system digital
cellular. This technology offer international roaming, a good quality of voice, a good level of
security and capability to develop feature system which supporting.
GSM that is European standard spread that grow up quickly and have a big market in the world.
GSM have a unique features and attribute which making it as the best standard digital radio
which can use. The profit form GSM that is as standard radio communication who spread and
accepted in this moment. The ones of services to GSM are SMS (Short Message Service). With
SMS customer can send short message maximal 160 character alphanumeric form and or to MS.
SMS can give any kinds of applications which there are no possibility of development new
applications are sides that already exist in this moment, as ‘polling argument’ in ones of station
televisions by SMS.
Polling argument with SMS at GSM network that is ones of services which an operator possible to
offer for service customer to send message about saying congratulations great days such ‘Idul
Fitri, Idul Adha, Natal, etc’. This appeared in TV station by operator.
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